



は じ め に
古 代 U ) ll',f 辞 ′狛 ま ､ n !..i-i号 を 釈 し て ､ †~作 H-なき格.i~な りJ(i:1Sこ11,inL,
w it h ()u t L11 こl u t ll ()r ) と い --) た ｡ 請 は 人 類0)知恵U)結l■-lI-で嘉E)､上朗如)
文 化 U ) 濃 縮 さ れ た も の と も い え る (､ 無 い 文章U)llに鮎 机` 1内容が詰め込
ま れ て い る . 長 い 歳 I J を 経 て ､ 多 く の 人 与 の頭脳によって磨かれた巧みな
1 ､溝 l は ､ 最 も 知 日 卜 丈 芸 作 品 で も あ る ､､ そ の L卜には､人間の諸17iJ一端､ある
い は † 情 ･':n 'J 考 察 ま で も が 入 っ て い る L, ギ T) シャのiL情;:普.アリストテレス
は ､ 紀 元 前 3 0 0 年 fL に す で に ､ 諺 を ｢ T '-軽 にして､受用し易きために､滅
亡 の 悲 運 を 免 j l L 古 裾 瀧 の 断 f-LT-な り ｣ と 定 義したL,
H 本 人 は ､ 総 じ て あ ま り .訂 潮 i に た け た 川 艮 ではなく､多弁を戒め､沈黙
を 最 大 限 に 評 価 す る ｡ そ の 文 化 は ､ ｢沈 黙 は 金一｣(SilL11CL,isgL)1(~lL-Il.)杏
評 価 し ､ 沈 黙 は .-iL 葉 以 卜 に 多 く を 語 る と 考 えてt-1るLl西洋人U)｢凋i.弁は
釦 _｣ (S I)(､(､e h is s ilヽで r .) を よ し と す る 文 化 と対陣川'Jな考えjであるLl(｢多
言 は 釦 な り ､ 沈 黙 は 余 な t) J a ) 美 際 の ,iLi! U ) 起 こりは､lt川柏己中頃U)ドイ
ツ と さ れ て い る L,)
t I 本 人 は 証 す 時 ､ と り わ け も の を 古 く と き ､ 簡潔な 文章を好むtl教訓を
合 ん だ 警 川 風 な も U -) で あ れ ば ､ あ る は ど よ し と さ11るL,それゆえに､請や
俳 i･) が 好 ま れ る U ) で あ る ｡
愚 晋 は ､ LI U -) 思 想 o ) 矧 叫 さ を 隠 蔽 す る た め に ､各種各様な言葉をJ-I:=ぶし)
真 Gr) 叡 裾 ま ､ 古 く か ら 信 え ら れ た 少 な い . ; 葉 (諺)の中にこそr,山tJぼ れる
a _) で あ る ｡
し か し 詔 を 理 解 す る こ と は ､ た い へ ん 難 し い L, 一般的に､桐/,/0)諺の起
源 を 求 め る こ と も 難 し い L, 難 し い と い う よ り は ､ 特殊すぎるといったらよ
い の か ､ は っ き り と し な い け れ ど ､ と に か く 厄 介であるL,この厄介を乗り
越 え る た め に は ､ 筆 舌 の 観 る と こ ろ で は ､ 諺 を ｢i寸能な限り暦L畑杓な流
れ ｣ の な か に 閏 い て 押 解 す る こ と で あ る . そ れ ぞ れの請の表現や 主張が暦
lD '畑 こ 秩 序 づ け ら れ て ､ J1-:る べ き 位 闘 こ お か れ る と､なるほどと理解しや
す い L, 諺 が 如 何 な る 時 期 に ､ 証 に よ っ て 作 ら れ たかを知ることは､観賞














J､ 1').I_!･-■∴､:･･一､.､.:.3:-･●･h ド . I.･..､.ト ; ･ .
!∴､:､･､r･こ V･!.!→.了 . ･'､一∴ :｣工 .-:,･L∴轟 ､:.1.i.亘摘 ､
やすく 経験は過ち多く 決断は困難であるO｣(-●vITA BREVISARS




































鈴木栄二編 『続 故-jに とわざ辞[)L』によれば､請の語源については､ニ⊥ い=Al
人体 二通りの説がある､としているL,その -つは､言の技､すなわち物を
いう技術であるところから､コトワザといったとする説である｡いま ･



























































ち､或は訓諭教戒の息を出せざるべか ら ず L, (叫へは ｢日こ
漉｣と云えは､諺としては､[ーをしむべ き こ となれど､イ(JlIt
はtI1.-の常なり.｣などU-)乱毒'.-をも存する な る へ し｡
3.簡潔:次に簡潔も亦.諺に必要なる特 r^t';a.)-､･な りL, 多 くの請は冗漫な











































･ .. ＼ ･∫)::･. ･ '･.1､,I.･'JL ;iHl.1' I,･ ､
関する甲語を拾-)てみよう (r)itlyというrilifU)息l射ま､rl髄o)(よう
∴､ 'I,､･ '･ '･!/･I .:= ∴ Ll.'...∴∴､′i'･.I.:.･ ･




























































































.､ /J･;､｣'･･十㌧l.:I.:藩 .1了 豆 :- .･'/了‥_'卜 .:.'!続 ､‥
るこL
また他の諺に､｢~卜｢な鉄砲数寸丁ちや､IJたる｣やl叫汀には､‥Iieヽヽ-l()


















-､lト 1:tしく1'＼.I:il -.H i･､-･･‥･ .:r･t--i∵`
'1'1(ナFoxdid ＼ヽ,iselytt)こIeCPpthislot:





∴二5{-.～.:.: ･'･/I.L･..上-田.十･:iI/. .JIL.Iト` い;､∴ ::!'卜.:∴ ∴･.
･もうはまだなり､まだはもうなり (Depen(1ul)()nyOtlrSelfEllole.)a
この諺は､株J.･(尤tuiの諺であり､人間の心ftl!.をよく衝いているO『ラ･
･'工 71 1く‥..･十 ､･;:■､.■二･･亨:ミ･:､LIT:･1日.I.::illtltlい ＼盲I1-
t~1e()wlerOfこ1Fi(､l(l'の.;-lT.･o)JliF壬削こよく似ているOある麦畑に巣を掛こ.＼;･f.A)
けている雲'#摘ま(･は､近く麦刈人が畑に入るのが気がかりであるO ｢も う
そろそろ巣立ってもよい0)ではないのかいJと雛鳥たちは落省か な い O 付
巨ノ･‥/小言 Ll ∴ ～-､Iih i- :･ミ･‥-日､.it.1こ･･ 1:.I.1!､言 t上 さ
だしているOつまり､しっかi=十分のIlで周囲の状況をfi'lf:か め て か ら 判 断
せよ､ということを語っている｡
･frl(すて勝つ (SIowこ1n(isteこtdywil一th.er(I:lee.)i,
『ラ･フォンテ一献.･jI,'.i-.T･脹』や 『イソ､ソブ出誹渠 』 で は ､ ‥T h(､ lI;Ire
｢餌†るが勝ち.｣という結論を導き出している L, 急 ぐ と き に 急 い で は な ら
ないOむしろゆっくり構えたほうがよいL, 蛇 足 に な る が ､ 兎 と 亀 o)競 竹
には､審判が必要であり,孤 (f()Ⅹ)がコ ー ス と ゴ - ル を 決 定 し ､ 潜 ､川 を
つとめる｡番判は風のように走る剰こ伴 走 で き る だ け の 能 JJが な く て は な
らないOレースU)途中でうたたねをし た 兎 が ､ 飛 び 起 き て ､ ね ぼ け ま な こ
でt-:=1標とは反対Jjfl'=二でも逆走した り す れ ば ､ な ま じ u が III･し1だ け に 厄 介
で､審半りもそのあとを追わなけ紺 まな ら な い L, ご く 足 の Ill-い 兎 と ､ ご く 足
の遅い亀が競走する時､投網な 狐 を 審 l':uと し て ､ ユ - モ ラ ス で ､ ず っ こ け
たtI:掛けがあって､このおと ぎ 証 o)お も し ろ さ を 支 え て い る L,
･悠/lJとして急げ (Festinと11(1111(､)Ll
は､オーガスタス･シ ー ザ ー の 言 葉 と して ､ は な は だ 11-rTで あ るO ｢ゆ っ
12t)
:･,･.∴ ≡ ･＼!･15､:_･トl.･l-､ ＼.IJ).:'･リ､∴∴･二; ‥ll･:一･.jl･‥ ､､.＼'~



















































･.1･;_･ -:隼 ･:･●至.:ーJ:~ I::∴.:･＼.いthilLさこ＼llHtH!･- ilミい∴J".
･g-齢のリヤ I:.は､ :_人の娘たちに I:_LlくIを ･-_/JIして､ItミI譲8')をしようとす
るCゴネりルとり-ガンという L･.L_人の娘は､ 美辞鹿i'Jをもって父親を宮トモ
美するO人娘のコ-デ 1,I)-アは､ I:.U)お宅いこ入りだOが､｢肝 卜､何も.j
･‥＼､.守一t ;.･ ･-∴ -こ･､…:､∴ ･.',I,.:‥ ､･ tl.i.:∴ ! r
もないところから(‖JもEIJ.てこないぞL,言い直しなさいJ(都連)pl.訳)と来
娘にせ まるD彼女の虚飾をそぎ落 した簡潔さは､ 1万)衝撃の 大きさを物
I.I'.)o
･党悟が肝要だ (Ripen(,ssisall.)O
















































･ 一冨 1.-､ 二鷹､ :.JlilAl-L,
熊代彦人郎編 『f!lT:.清新典』には､｢ilf一夢の次第をいふL, 一説に､駿河の























茄 (-の化は T･E二 つ も徒がない｣と机I:i:が言っていたのを想いだすt､
また曾津八朔拍;の伸 二 ＼ぬか味噌の茄 J′甥壬に今朝の秋)がある｡色射や
すずけ
かに染まっているぬか昧‖-.lL.,の茄 上 涼[*いつ と漬け I･.がりの茄 (-の色がよ
且33
く な る と い う L. あ あ 今 t-1は も う 立 秋 な のだ な O こ0)i･)のi:_題は､立秋を迎
え た 婿 し さ を 詠 ん で い る O こ と のほ か 鮮 や か な 紫 色 U)卜仝ナスや水ナスの
浅 漬 け は ､ 立 秋 (8 H 引 f) の朝 の食 中 に 出 さ れ る と 絶 lLII)であるL,
･夜 Il遠 FI等 の内 O
夜 の薄 JT汀が F)､ 遠 く か ら み た 時 ､ そ し て 常 等 を か ぶ っ て い て いる時など
る 比 Jjも あ る O
普 及 し た L,
H lを と め よ 栴 か な が め ん 夜 卜1遠 H J (『t 吹 阜 』 )
-)､＼=FJ:･IF･'lT:信 亘 く= 上 し /'J ､さ ･}申 一/ /.: / ::.L'. こ:f書 ･ '叫 ･ililj､ '
･烏 な き l=1-_U〕偏 dJL.iL,
優 れ た も のが い な い と こ ろ で ､ つ ま ら な (-)苗 が 幅 を 利 か せ る こ と のた
と え o i._t二戸 時 代 人 期 の俳 謂 帥 ･ 小 林 ･茶 の旬 に ､ ｢軸組 iや 鳥 な き _型 の飯 時
分 ｣ が あ る Ll 言 う ま で も な く ｢鳥 な き Hl･.の煽 蛎 ｣ と い う 諺 を 踏 ま え た 妬 詠
で あ る O 詩 的 な 表 現 形 式 を と っ て い る 諺 は ､ 江 r-i時 代 の俳 詔 師 に と っ て ､
俳 句 の素 材 と し て も 注 [:-_lさ 才lた o
ゆ ず
･桃 栗 3隼 棉 郎 l:･､ 柚 子 の人 蟻 此 13年 O
こ れ は そ れ ぞ れ のLR 采 のな る ま で の年 数 を い っ た も の｡ _iiiに 'Lユ ズ 1:i
年 '◆ で は Fi.t汀 t.が 悪 い O な に を ぐ ず ぐ ず し て い る 0)か ､ こ の間 抜 け め ､ と い
う 心 を こ め て ､ ‥ユ ズ の大 蟻 此 13年 ●■ と や る ｡ 軽 快 で あ り ､ ユ ー モ ラ ス で
あ il､ こ と わ ざ の面 仁は を 支 え て い る O ま た ､ ｢桃 栗 3年 柿 8叶 ､ 梅 は 恨 い
と て 1:川 ミ｣ (熊 代 彦 人 郎 触 押 Il=.=i'T3酢 典 』) も あ る L, 園 芸 学 の知h晶 も こ う い っ
た 形 式 で 衣 現 す る と 党 え や す く 忘 れ ら れ な い ｡ 越 後 に は ､ ｢梨 の蟻 鹿 め が
バ カ
l叫 -Aj と い う 請 が あ る t, 申 IE't,Jに 莫 迦 が 入 っ た 諺 に ､ ｢桜 切 る バ カ ､ 梅 切 ら
ぬ バ カ ｣ が あ る ｡
越 後 固 有 の諺 .
･粗 を 脱 む と 鯉 に な る ぞ (鴇 を 呪 む と 鯉 の日 に な る )O
IL:Li親 を 脱 む ｣ か ら 始 め よ う L, 往 川 敏 朗 推 『良 竃 の′I:.iJi壬と 逸 話 』 か ら の･l川 J
で あ る が ､ 幼 い 頃 の甘 庄 す な わ ち 栄 蔵 は 叱 ら れ る と ､ 卜 11で 人 の顔 を じ っ
と 妃 る 癖 が あ っ た L, あ る Fl遅 く 起 き て 父 親 に 叱 ら れ ､ い つ も のよ う に 卜
l_】で じ っ と 比 た ｡ Il頃 気 に し て い た 父 親 は ､ ｢親 を 脱 む と 鯉 に な る ぞ ｣ と







































































TJT-Ii度では､交際鷺でfミ之になる意(,｢京の1Y撒けl､大阪の食い 倒 三け ｣ な
どとIL服r持),疏はも電 くじ
･羽茂太郎久地次郎｡
Il:∴･∴ ･::､一､_,･L味 .･一-.:･:十_.1:I:'.l',:!一J.JL3も:-･ミ-!了･ L.i I.･二こし
る (『高志路』ニi():う号 (ド.I() 参照)a
･(左渡は ･度行かぬ蟻鹿､ A.度行く局地｡
承/^の札によって､流さ汀人となった川蝉む卜E;!･.などの麿七や文 化 ､ 江 J'-
時代の金銀IJの発桝跡､それに由岸線がきわめて美しいので､ ･'t･-.に ･度














ブ､ソボウリウは､いわゆる姿のブッポウ､ノウであり､越後の方 言 で は ､
"サンボウ●I､一モンツキドり1.などと呼ばれている｡.飛んだ時 に ILIJJ一 翼 に
LrIく紋付U)模様がみえるL,これは諺ではないが､越後o)人/Jが ｢ :.' i;I..i






























































へ 平 ′l:_a)身 t､封こほ しや 風 lt･T.[-.が り





































lhElI._は 虫liO)声 と な り に け り
真 相 71ほ ろ り ほ ろ り と 芥 (･の花

























































後井は､｢肩や胸を露出 し､だらしない格好の 友が 夫の (-_に蟻乗りをし
て､ -jjの tで 左の頭を押さえ､もう -Jjの ~トで煙管をもち､悠然とタバ
コを吸っているL, 左は左 T･の肘を箱枕の [･.に載せ､その T･で煙 r':･二盆をも
ち､妻の喫煙の性をはかっているtlそれだけでなく両iLの EL_に器川に煙 草
串^TJLを職せ､妻の命じるJj向に箱を移動させるL,掛 こ什える､お人好 しの 左
















歌川豊IIミ1の く座頭0) つ 橋>∴ブリューゲルのく蛤のJLldを掴む >と広渡
['l 工 一.i･● i1-∴ : :･-∴ /H_:.･1. I..:I.･ :･rj !. :卜


















































(コ) 鈴木某 :.鮎 『続 故二!1に とわざ辞典』如!.L(･;:･I.:(107ti)
(:i) H=[･_ぷlLTl『･-LL米故Tri伝説聾i典』'tjlllJJ1-(1901)
(･l) L川l･Lj~3鮎.許l『堆語ユーモア■辞典』研究社 (=)751
(;Rl) tI1本/LiifFl鮎 『H英比較 ことわざ事】川畦』創J〔誹二(20071
(G) 秋本弘JT 『姫語のことわざjl創1亡社 し200-ll
(7) P.ミルワード『堆.i.fiU)rJ'L･]･rl言』講談社糊代斯.暮夢(lt)981
(tq) 佐/j木功監修 『LXiI.i.L持)ことわざiSJ中経日日恥 (ヨoot))
(10) 奥津文LL『ことわざで札;.LiをJ芋ぶ』 :.lf'社 (2OOtq)
(ll) 奥ilt丈七 『堆ぷ持)ことわざ･lJ本.;,liU)ことわざ』サTマJL出批会 tlt)7Hl
(131 郡il外セ 『.漣解 笑辞札HiHl~liF上(lt)(ql)
(15) 時日ltJlf7IJ『卜礼溌 =r本U)ことわざ』ilt川L..lHJ5新札 (1!)～)t))
(1(i) 叶Ih滋比古 lr=とわざU)論冊n釦勘tHJj(200ボ)
(17) 外山滋比古 FユーモアU)し､ソ71ン』申公緋._TlI(2007)





(221 御本)t冶鮎 潤!別ことわざ辞典』拙 夏草 (.19tql)
(23) 高宮感斎 『帆流通帆,_HIJJ=J;;.:(lトit)tq)
(2-I) 勝保鈴,1J郎 『英和対.訳伸,流･朱.-i■fii-E月(糾げを本)†川購;.:(lM)2)
(251 英川へンり一 ･ジ ･ボーン 『姓和封誹 秦l叫理讃fk』 朋蛤軒 (1(qLqH)早?iずん
LJ･ 一.＼∴ 3､ -I.三 ･一i!■r'･Ji卜i ･.-1･ ['tい;
(27) 松葉軒束Jr-鮎 『開帳J』()JJJ(3(17Hti)年収)
(2ボ) 藤JI'L乙tJl『讃U)研究』(,i乱読‖/､;･'朝ti'lLJ･!･-1､lt)7(那
(:iL)) 吋rflJLtl憲 L',PT(.アンダー､ノン 『.'jl;Lil'iことわざ川法辞lQJtJ了;㍉f‡什 (1t)87)
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